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MAESTRANZA DE LA ARMADA.
Convocatorias.
O. M. 2.943/64 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir en la Base Naval de Canarias una
plaza de Operario de primera (Carpinteto). Pági
na 1.558.
Bajas.
o. M. 2.944/64 (D) por la que se dispone quede sin efec
to el nombramiento .de Operario de segunda (Calde
rero de Cobre) de la Maestranza de la Armada del






O. M. 2.945764 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante de Máquinas D. Carlos
11-lermida Anca y Teniente de Navío D. José, Díaz del
Río Recacho.—Página 1.558.
O. M. 2.946/64 (D) por la que se concede el distintivo
de Profesorado al Comandante de Infantería de Mari
na D. Carlos Fiol Mencos y Capitán del mismo Cuerpo
D. Evelio Carabot Alvarez.—Página 1.558.
Oposiciones.
O. M. 2.947/64 por la que son admitidos a examen para
ingreso en las Secciones de Medicina y Farmacia del
Cuerpo de Sanidad de la Armada, así como en el Cuer
po de Intervención, los opositores que se relacionan.
'Páginas 1.558 y 1.559.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Reválida de aptitud para Submarinos.




O. M. 2.949/64 (D) por la que se admite a las pruebas
de selección, que tendrán lugar tn el Cuartel de Ins
trucción de Cádiz, para cubrir 500 plazas de Especia
listas de la Armada, al personal que. se cita. — Pági
nas 1.559 y 1.560.
Cabos segundos Alumnos- Especialistas.
O. M. 2.950/64 (D) por la que se promueven a Cabos
segundos Alumnos Especialistas a los Marineros Espe
cialistas que se relacionan.—Páginas 1.560 a 1.562.
Bajas.
O., M. 2.951164 (D)n por la que se dispone cause baja en
el servicio de. la Armada el Marinero Especialista Me
cánico Fernando Alvarez Domínguez.—Página 1.563..
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.952/64 (D) por la que se conceden dichos trie
nios al personal del Cuerpo General que se relaciona.—
Páginas 1.563 y 1.564.
O. M. 2.953/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal de la Armada que se cita.—Pági
nas 1.564 y 1.565.
O. M. 2.954/64 (D) por la que se conceden trienios acu
mulables al personal que se reseña.—Página 1.565.
ORbENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 18 de mayo de 1964 por la que se nombra por
concurso a D. Santiago Lucas Santos González, Cela
dor Instructor de primera clase de la Guardia Maríti
ma de la Región Ecuatorial.—Página 1.565.
Otra de 17 de junio de 1964 por la que se amplía con un
Vocal la Comisión Interministerial para el estudio de
una Ley General de Reclutamientc y Reemplazo.—Pá
gina 1.565.
- MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de junio de 1964 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias actualizadas
concedidas al personal civil que se reseña.—Páginas
1.566 y 1.567.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.943/64 (D). con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de primera (Carpintero) en la Base Naval de
Canarias.
Podrán tornar parte en este examen-concurso los
Operarios de segúnda de la Maestranza que cuenten
con dos ,arios de antigüedad en su categoría, se en
cuentren destinados en la Jurisdicción de la citada
Base y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este -.NIinisterio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
Superior de la Maestranza de la Base Naval de Ca
narias las elevará al Servicio de Personal de este Mi
nisterio, por el conducto reglamentario, en unión de
la propuesta del Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso.





Orden Ministerial núm. 2.944/64 (D).-Acce
diendo a lo solicitado por el Capataz Especialista
(Calderero de Cobre), contratado con carácter fijo,
D. Emilio Collantes Quintero, se dispone quede sin
efecto su nombramiento de Operario de segunda
(Calderero de Cobre) de la Maestranza de la Arma
da, que le había sido conferido por la Orden Minis
terial número 581 de 1964, de 23 de enero de 1964
(D. O. núm. 25).








Orden Ministerial núm. 2.945/64 (D).--Como
comprendidos en el punto 2.° de la Orden Minis
terial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Comandante de Máquinas don
Carlos Hermida Anca y Teniente de Navío D. José
Díaz del Río Recacho.




Ordén Ministerial núm. 2.946/64 (D).-Como
comprendidos en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300),
se concede el distintivo de Profesorado que en el mis
mo se expresa al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Carlos Fiol Mencos y Capitán de Infantería
de Marina D. Evelio Carabot Alvarez.





Orden Ministerial núm. 2.947/64.-Corno resul
tado de la clasificación de instancias presentadas para
tomar parte en las oposiciones convocadas por Orden
Ministerial número 1.382/64, de 20 de marzo último
(D. O. núm. 69), para ingreso en las Secciones de
Medicina y Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la
Armada, así como en el Cuerpo de Intervención,
son admitidos a examen los siguientes opositores,
con expresión del número que les ha correspondido
en el sorteo verificado en este Ministerio, debiendo
efectuar su presentación en el mismo el día 2 de no
viembre próximo, a las diez horas :
Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad.
1. Don Gerardo González Fajo.
2. Don José Angel Sinde Morón.
3. Don Gonzalo Civantos López-Villalta.
4. Don Gonzalo Otero Codesal.
5. Don Luis Alonso Ortega.
6. Don Javier Pérez Villanueva.
7. Don _Francisco Gómez Sabrido.
8. Don José Giménez Caffizares.
9. Don Víctor Inchausti Sánchez.
10. Don Manuel Rabadán Marina.
11. - Don Miguel Angel Díaz Montero.
12. Don Juan José Vidal Peláez.
13. Don Herminio Méndez Fernández.
14. Don Jaime del Campo Urbano;
15. Don Eugenio Núñez Muñoz.
16. Don José Luque Pérez.
17. Don Julián Reynaldo Gutiérrez.
18. Don Ramón Bances García-Roves.
19. Don Antonio Méndez García.
20. Don Agustín Montero García.
21. Don Alfonso Alvarez Tremps.
22. Don José Antonio Javierre Aso.
23. Don José Riquelme Abad.
24. Don José Antonio Colombo Aragón.
































José María Hernández Cochón.
Angel Fernández Dueñas.
Luis María Fernández Portal.









Fernando do Pazo Agrelo.
Francisco Sanz Morales.
Arturo Díaz Suárez.
Javier Rodríguez Vázquez de Prada.
Miguel Rodríguez Santamaría.
Salvador Pereira Míguez.





José Ignacio Arance de Prada.
Angel Villoldo Alonso.
Fernando García Prado.
José Antonio Sánchez Almuzara.
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad.
1. Don jesús Pérez de Cisneros.
2. Don Manuel Pardo Cuecas.
3. Don Fernando Losa Quintana.
Cuerpo de Intervención.
1. Don Manuel Abeledo Maristany.
2. Don Enrique Gráu Penades.
3. Don José Antonio Jáudenes Lameiro.
4. Don Vicente »Planelles Lazaga.
5. Don Juan Jesús Taboada Vázquez.
6. Don Fermín Pastor Arias.
7. Don julio César de Cos Jáhrling.
8. Don Angel Fernando de Abarzuza Abarzuza.
Plaza de gracia.
9. Don Manuel Fernández Fábrebs.
10. Don Antonio Cepero Cruceira.
11. Don Pedro Luis Espinosa Camacho.
12. Don Juan Manuel Lojo Aller.
13. Don .Manuel García-Agulló Orduña.
14. Don Juan Fernando Casamayor Coloma.
15. Don José Machuca de Castro.
16. Don Lorenzo Rubio Aranguren. •
17. Don Rogelio José María Martínez Vázquez.
18. Don José Antonio de Luque Cánova.
19. Don José Antonio Torres González-Novelles.
20. Don José Ramón Casas Vázquez.
21. Don Sebastián Moll y de Miguel.
22. Don Andrés Salto Hernández.
23. Don Benjamín Diego Abarca.










Don José Larrubia Leal.
Don Daniel María Muñoz Estévez.
Don Arsenio Miguel López Morado.
Don Antonio Moreno Pinedo.
Don Federico Herráez Gómez.
Don Angel José González Ramos.
Don José Luis Paredes Gómez.
Don Emilio Martínez Iglesias.
Don Miguel Espárrago Patirio.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Reválida de aptitud para Submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.948/64 (D).-A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se revalida la
aptitud para Submarinos al Sargento Electrónico don
Victoriano Barriuso Varona, por reunir las condicio
nes determinadas en el artículo. 619 del vigente Re
glamento Orgánico para Submarinos, aprobado por
Orden Ministerial número 4.612/62 (D. O. núme
ro 295).







.Orden Ministerial núm. 2.949/64 (D).-Como
ampliación a la Orden Ministerial número 2.648/64
(D. O. núm. 134), se admite a las pruebas de selec
ción que tendrán lugar en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz, ,para cubrir 500 plazas de Especialistas
de la Armada, al personal que a continuación de
cada jurisdicción se relaciona, el cual deberá hacer
su presentación en el Cuartel de Instrucción antes
del mencionado día 10 de julio actual.
Las Autoridades jurisdiccionales respectivas dis
pondrán lo conveniente para que los correspondien
tes pasaportes se encuentren en poder de los intere
sados con cinco días de antelación a la fecha prevista
para su incorporación, con el fin de que puedan pre
sentarse.
Jurisdicción Central.
Antolín Abril, Miguel.-Calle de los Agentes Co
merciales, 1.-Palencia.
Departamento Marítimo de Cádiz.
Medina Guisado, Antonio.-Calle de Canalejas, 7.
Ceuta.
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Departamento Marítimo de Cartagena.
López Valero, Bartolomé.—Partido Vereda, finca
'Rambla". Benejúzar (Alicante).
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Lago Castro, José Ignacio.—Avenida de Ramón
Nieto, 508.—Cabral-Sello (Pontevedra).
Suárez Videira, José Ramón.—Calle de Oliveira
Baja, 70, primero. Teis.—Vigo (Pontevedra).
Ricart Ricart, José Manuel.—Calle de Cataboy In
terior, 3.—Vigo.
Rodríguez González, Darío.—Calle de Tomás A.
Alonso, 53.—Vigo.
Castro Rodríguez, Narciso.—Calle de Seara. 97.
Vigo.
Cos:ro Vidal, José María.—Callé de San Francis
co, 29. b.—Vigo.




Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.950/64 (D).—Corno
consecuencia de propuesta formulada al efecto por las
Comandancias-Direcciones de las Escuelas corres
pondientes, y de acuero con lo dispuesto en la nor
ma 31 de las provisionales para Especialistas, apro
badas por la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se promueven a Cabos segundos
Alumnos Especialistas, con antigüedad de 15 de ju
nio de 1964, a los Marineros Especialistas que a
continuación se relacionan :

























Pedro Méndez Varela. •
Manuel Venegas Crespo.
Juan M. Marrero Rivero.
Alfredo Fernández Pérez.
Elías- Almandos Mendía.









Manuel F. Boga Sánchez.














José María Cortina Alberti.
rosé A. Martínez Cabrera
Eulogio Vaquero Fernández.
José Olmo Rodríguez.






Juan José Jul López.












Juan José Fernández Lorenzo.
Manuel Abal González.
Eduardo Lacasa Bretos.
José Luis Blanco Bouzada.
•••
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Fernando Sanz Alonso.



























José Luis Pita Umbón.
Antonio Painceiras Fanego.
José Capel
José Marín Lago Vilar.
Rodolfo Curia Sanmartín.




Juan Liviano Gutiérrez. -
Mariano Teijeiro Alvarez.
Antonio Rego Ferreira.








Armando de Castro Cachaza.
Santiago García Lecanda.
José Francisco Ramos Gómez.
Daniel j. Alvarez López de Robles.
José E. Contreras Pascual.
José M. Rodríguez Blanco.
Antonio Rial Rial.
Joaquín Roig García.
Miguel C. Torralba Tabares.




Pedro T. Alonso Gigosos.
J. Angel Alcubierre Ibor.
Francisco García Piedra.













José I. Palacios Conde.
Valero Tejerina Gómez.
Manuel Mosquera Filgueira.









José A. de Francisco Pérez.









Juan L. Sánchez Rodríguez Córdoba.








Ciríaco Díez San Millán.
Justo Pastor Huertas.
Miguel A. Silva Criado.
Eulalio A. Linde I3ertoméu.
Enrique Vizoso Hermida.









José A. Gutiérrez Pérez.
juan Yepes Guisado.
Deogracias Díez Martín.
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Ricardo Sosa Murillo.
g,
Juan J. Fernández de Viana Castro.
Telesforo Hernán Mena.
_jesús Fernández Pozo.













Jorge Luis García Oliveira.




Juan j. Nicanor Pernas Pardo.
Bernardo Manuel Fojo Garrido.
Eugenio Gómez Carro.
Juan L. Marzana Andrés.
Benito Hervás Ramírez.
José L. Pérez Plasencia.












Juan J. Quintana Lamas.
Angel Díaz Ruiz.

















Enrique Sánchez de "Carrera.












Miguel A. Sañudo Buitrago.
Jesús Carvajal Duarte.
José A. Torres García.
Pedro Capel Lisón.
José L. Sarabria Pérez.
Joaquín del Solar Azcoitia.
José. L. Izquierdo Pérez.




Luis Ignacio Rosendo Galván.
Honorio Pérez Piqueras.
Juan López Macía.
Manuel de Jesús Ojeda Rodríguez.
José Miguel López Guirao.
Guillermo Joaquín Sanz Cerrojón.






















Juan Luis Moreno Díaz.
Antonio Valderrama Pérez.




Juan Antonio Otero Marín.
Silvestre Mba Mitogo.
José Martínez Gómez,
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Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.951/64 (D).-Como
consecuencia del expediente tramitado al efecto, y
de lo informado por la Jefatura de Instrucción, causa
baja en el servicio de la Armada el M arinero Espe
cialista Mecánico Fernando Alvarez Domínguez, que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.






Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.952/64 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, eón arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases.


















D. Ignacio Martell Viniegra ... ... •••
l). Enrique Arévalo Pelluz (1) ... ... ••• ••• • .
D. Rafael Benavente y Bustillo ... ... ... ... ...
D. Guillermo Díaz del Río y González-Aller.
D. Pedro Durán Juan ... ... .. .. •• •• • • •••
D. Joaquín Martínez Ricart ... ... ••• ••• ••• • • •
D. Pedro Celestino Rey Ardid ... ••• ••• • •••
I). Eduardo Heras 7 González-Llanos ... ... ...
D. José Luis Rodriguez y Rodríguez de To
Capitán de Fragata. D. Miguel A. Brinquis Villanueva ... ... ...
Capitán de Corbeta. D. Gerardo Cela Diz ... ... ...
Capitán de Corbeta. D. Adolfo Calles Mariscal ... ... ••• ••• ... •••
Teniente de Navío.








D. Pedro Barrionuevo Díaz ... ... . • • • • • •• • •• •
D. José Luis Baturone Santiago ... ••• ••• •••
D. Ramón Bravo Nuche ... ... ... ... e" "e • • •
trienios ••• •.• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios . • • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
_ 3.000 3 trienios .• • • • • • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios . • • • . • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios • • . • • • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios .. • •• O .. 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ... • .. • • • 1 agosto 1964
,
Teniente de Navío. D. Jorge Calvar Gross ..• •-• ••• •-• •-• • • •
Teniente de Navío. D. Antonio Díaz-Pache Montenegro ... ••• •••
Teniente de Navío. D. Tomás Dolarea Calvar ... ... ... •••
Teniente de Navío. I). Andrés Gamboa Rodríguez ... ••• •••• •••
Teniente de Navío. I). Víctor *Garay Pérez ... ... ... ... ...





Teniente de Navío. D. Santiago González-Aller Balseyro ... ... •••
Teniente de Navío. D. José Antonio Jiménez Gutiérrez .... ••• •••
Teniente de Navío. D. Rafael Palomino Escobar ... ••• ••• ••• •••
Teniente de Navío. I). Manuel Acedo. Manteola ... ..• ••• • •• .
Teniente de Navío. D. Isidoro Armada Franco ... ... ... ... ... •••
Teniente de Navío. I/ José Alejandro Artal Delgado ... ... ... •••
Teniente de Navío. D. José Antonio Bueno Valer° ... ... ... ...
Teniente de Navío. D. José A. Carlier Pacheco ... ... .
•• •
• • ••• •••
Teniente de Navío. D. José Luis Cuquerella Jarillo ... ... ••• •
'Teniente de Navío. D. José María Mena Mínguez ... . • •.• . • ..•
Teniente de Navío. D. Manuel Montojo Ballester ... ,.. • • •
Teniente de Navío. D. Manuel Poole Pérez-Pardo ... ... .
Teniente de Navío» D. Gabriel Portal Antón ... ... ... ... ... ...
0" &S








Fecha en que debe
comenzar el abono.
12.000 12 trienios__ 1 agosto 1964
10.000 10 trienios ... ... ... 1 agosto 1964
10.0.00 10' trienios • • • • • • 1 agosto 1964
10.000 10 trienios ••• 1 'agosto_ 1964
10.000 10 trienios • • • 1 agosto 1964
10.000 10 trienios • • • 1 agosto 1964
10.000 10 trienios . ... 1 agosto 1964
10.000 10 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
10.000 10 trienios . • • • • • • . 1 agosto 1964
9.000 9 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
7.000 7 trienios •. ••• •• • 1 enero 1964
6.000 6 trienios • • . 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• ••• .. 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• •• 1 agosto 1964
4.000 4 trienios •• ••• 1 agosto 1964
4.900 4 trienios . • • • • • 1 agosto • 1964
4.000 4 trienios • • • ... 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
4.000 4 trienios .. • • • ... 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
4.000 4 trienios • •• 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• •• . 1 agosto 1964
4.000 4 trienios • . • • • • • • . 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ... • .. 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
4.000 4 trienios . • • • b 1 agosto 1964
4.000 4•trienios • • • • • • 1 agosto 1964
4.000 4 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• .•• •• • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios . • . • • 1 agosto 1964
3.000 3 trienios 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
3.000 3 trienios ••• ••• 1 agosto 1964
_
3.000 3











Alférez de Navío •••
Alférez de Navío









































































































































Ramón Joaquín Revuelta Hevia •• ••• •••
Amancio Rodríguez Castaños ... ••• •••
Julio Romero Fournier
Rafael Romero Fournier
Manuel Luis Saavedra Lines ••• ••• •••
Ramón Sánchez-Ferragut Torres
Alejandro Yáñez Rodríguez ... .
José Luis del Hierro Alcántara ....
José Antonio Aláez Zazurca
Antonio Moreno Barberá ••• ••• .••
Francisco Javier Romero Aznar
José Antonio Zea Salgueiro
Manuel Nadal de Uhler
Angel José Montero Loyola
José Benavente Sierra ... .../ •• • ••• •••
Enrique Oubiña López ... •••
Juan Fernández de Bobadilla y Bufalá
Julio Cantalapiedra de la Gándara ••• •.•
Francisco Rapallo Comendador ... ••• •••
Joaquín Pita da Veiga Jáudenes
Carlos Ro-dríguez Casaú
Juan Díaz Granda ... .•• ••• ••• ••• •• •••
Juan de Pazos Lozano ... ••• •••
Ricardo de Dolarea Calvar ••• •••
Ramón Díez de Rivera de Hoces ••• •••
Alfonso Mosquera Areces ••• ••• •••
José Poblaciones Porta • • • ••• •••
Santiago Estevan Alberto ... . . ••• ••• ••••
Fernando de Cominges Molíns • • ••• •••
Pedro Gayán Cubero ... •• •••
José Antonio Ortiz Tapia ...
Antonio Sánchez-Ferragut de Benito ...
Miguel A., Guitart Rodríguez ...
Julio Marra-López Pardo ...
Manuel García Fernández ...
Francisco Torrente Sánchez ... .••
Ignacio Balanzat Pérez ...
Luis Díaz Martínez ... .
Carlos Arriaga Piñeiro
José Luis Fernández-Portal Pérez • .
Roberto Asuar Sáez ...
Adolfo Stuances González ...
Rafael Vallejo Ruiz ...
Benito Cañas González ...
Ramón Sánchez-Tembleque Pineda ...
José Manuel Díaz del Río ...
Antonio Dodero García de Tudela .
Manuel Posada Calleja ... • •••
Ramón Rodríguez Lucas ... •• •••
Enrique Segura García ... ••• ••• •
José María Vélez Vázquez ... ••• ••• •••
Angel Moreno Bustamante ...























(1) Se le deducen tres arios, diez meses y cinco días que
permaneció en la situación dé "Supernumerario", desde 2 de
febrero de 1960 a 7 de diciembre de 1963.
Orden Minigterial núm. 2.953/64 (D).--De con
formidad con lo propuesto por el Servicio 'Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley -de 18 de
























































































































































































































































































terial de 28 del mismo mes v año (D. O. núm. 1
de 1951), y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figura
en la relación anexa los trienios acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
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D. José Olivera de la Cruz ... . . ••

















Orden Ministerial núm. 2.954/64 (D). -De con
formidad con lo• propuesto por el Serviéio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288)), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario ( D. O. núm. 1
de 1951), y- disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al persdnal de la Armada que figura
:lifileos o clases.
Cabo 1.° de Infan
iería de Marina ...
Cabo 1.° de Infan
.
tería de Marina ...
en la relación anexa los trienios .acumulables en el
número, cuantía anual y fecha de su abono que se
indican nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1964.
Excrn'os. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
'1111!"71,
NOMBRES Y APELLIDOS
Salvador García Fuentes ... .
Agustín Perales Cruz ... .
• • • • • • • •

















ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado
en el Boletín Oficial del Estado de 7 de abril úl'imo,
para proveer una plaza de Celador Instructor de pri
mera clase, vacante en la Guardia Marítima de la
Región Ecuatorial,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V. I., 'ha tenido a bien designar
para cubrir la misma al Sargento primero Escribiente
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada D. Santia
go Lucas Santos González, que percibirá su sueldo
y , demás remuneraciones reglamentarias con cargo
al presupuesto de dicha Región.
Lo que participo a V. I. para su conocimiento
efectos procedentes.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
(Del B. O. del Estado núm. 132 pág. 7.11.0.)
Excmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado..Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien am
pliar la Comisión Interministerial para el estudio de
upa Ley General de Reclutamiento y Reemplazo que
afecte a todo el contingente nacional y que sirva de
base al reclutamiento particular de cada Ejército,
creada por .Orden de 2 de mayo último (B. O. del
Estado núm. 114, del día 12), con un representante
de la Dirección General de Protección Civil, desig
nando a D. Enrique Calahorra Gandú, Teniente Co
ronel de Infante.ría del S. E. M. para la citada re
presentación.
Lo que tengo el honor de comunicar a VV. EE.
para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 17 de junio de 1964.
CARRERO
F,xcmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 160, pág. 8.642.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-En virtud de lo dispuesto en el articu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 :le septiem
bre-11e 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimientc a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
- Madrid, 9 de junio de 1964.-El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas_
Estatuto y Leves de 23 de diciembre de 1961 y
número 1 de 1964.
La Coruña.-Doña Josefa Miguel Cabada, viuda
del Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca :
1.497,56 pesetas mensuales. - Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 374,39 pesetas mensuales.-Total:
1.871,95 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 4 de marzo de 1964. Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Madrid. - Doña María Luisa Imaz Aranguren,
viuda del Comandante de Máquinas D. Eduardo de
Gamón Luzuriaga : 1.332,29 pesetas mensuales.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964: 333,07 pesetas men
suales.-Total : 1.665,36 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 3 de febrero. de 1964.-Reside
en Madrid.
Madrid.-Doña María del Pilar, doña Josefa y
doña Raquel Espiñeira Franco, huérfanas del Ofi
cial primero Radiotelegrafista D. Pedro Espiñeira
Varela : 884.37 pesetas mensuales.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964 : 221,09 pesetas mensuales.-Total
1.105,46 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde* el
día 5 de octubre de 1963.-Residen en Madrid.-(5).
La Coruña. - Doña «Juana Maldonado Navarro,
huérfana del Maestro primero de la Armada D. Be
nigno Maldonado Rama : 688,33 pesetas mensuales.
Aumento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 172,08 pesetas men
suales.-Total : 860,41 pestas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.-Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).-(9).
Madrid.-Doña Isabel Melguizo Pozuelo, viuda
del Alférez Auxiliar del C. A .S. T. A. don Manuel
Jiménez Jiménez : 2.'117,36 pesetas mensuales.-Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964,
a partir de 1 de abril de 1964 : 529,34 pesetas men
suales.-Total : 2.646,70 pesetas mensuales; a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases
Pasivas desde el día 12 de octubre de 1963. Reside
en Madrid.
Cádiz.-Doña María Conde Castro, viuda del Au
xiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Eusebio Mu
ñoz Tapia : 760,93 pesetas mensuales.-Aumento del
25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de
1 de abril de 1964 : 190,93 pesetas mensuales.-To
tal :- 951,16 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 25 de
noviembre de 1960.-Reside en .San Fernando (Cá
diz).-(14).
Murcia.-Doña Virginia Díaz Meca, viuda del Au
xiliar segundo de la Armada D. Blas García Casa
nova : 736,63 pesetas mensuales.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1
de abril de 1964 : 184,15 pesetas mensuales.-Total:
920,78 pesetas Mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 20 de fe
brero. de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia).
Cádiz.-Doña Dolores Pérez Bey, viuda del Cela
dor primero de Puerto y Pesca D. Rafael Sánchez
Pavón : 736,63 pesetas mensuales.-Aumento del 25
por 100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de
abril de 1964 : 184,15 pesetas mensuales.-Total :
920,78 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 16 de junio
de 1963.-Reside en Puerto Real (Cádiz).
Pontevedra.-Doña María Rey Rey, huérfana del
Celador de Puerto. y Pesca D. Manuel Rey Campos
688,02 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964: 172,00 pesetas mensuales.-Total : 860,02
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Pontevedra desde el día 9 de junio de
1963.-Reside en Villagarcía de Arosa (Ponteve
dra).-(15).
Canarias.-Doña María Mariño Barbat, viuda del
Fogonero preferente José Antonio Fernández Mu
ñiz : 500,00 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por
100 por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de abril
de 1964 : 125,00 pesetas mensuales.-Total : 625,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Las Palmas desde el día 9 de diciem
bre de 1963.-Reside en Guanarteme (Canarias).
Almería.-Doña Antonia Rodríguez Gallardo, viu
da del Operario de primera de la Armada Manuel
Cerejido García 500,00 pesetas mensuales. - Au
mento del 25 por 100 por Ley número 1 de 1964, a
partir de 1 de abril de 1964 : 125,00 pesetas mensua
les.-Total : 625,00 pesetas menstuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Almería desde el día
11 de enero de 1964.-Reside en Almería.
Al hacer a cada interesa.do la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
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litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Pilar Franco Sánchez, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 13 de
enero de 1956 (D. O. núm. 18). La percibirán por
partes iguales, mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día siguien
te al del fallecimiento de su citada madre, hasta el
31 de marzo de 1964, y a partir de esta fecha, y por
aplicación de la Ley número 1 de 1964, la percibirán
en la cuantía que se expresa en la relación. La parte
de la huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá
la de las copartícipes que la conserven sin necesidad
de nueva declaración.
(9) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Socorro Maldonado Fernández, a
quien le fué concedida por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina el 20 de agosto de 1929. La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal y estado
de pobreza, desde la fecha que se indica, día siguien
te -al del fallecimiento de su hermana, hasta el 31
de marzo (le 1964, en que por aplicación de la Ley
número 1 de 1964 la percibirá en la cuantía que se
expresa en la relación.
(14) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 17 de marzo de 1961
(D. 0. núm. 80), y se le hace el presente señala
miento, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica hasta el 31 de mar
zo de 1964, y a partir de esta fecha le será aumen
tada a la cuantía que se expresa en la relación, pre
via liquidación y deducción de las cantidades perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento., que que
da nulo.
(15) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Luisa Rey Fernández, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 5 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 110). La percibirá, mien
tras conserve la aptitud legal, desde la fecha que se
indica, día siguiente al del fallecimieuto de su citada
madre hasta el 31 de marzo de 1964, y a partir de
esta- fecha, y por aplicación de la Ley número 1 de
1964, la percibirá en la cuantía que se expresa en la
citada relación.
Madrid, 9 de junio de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.




Don Ricardo Torres Quiroga, Capitán de Corbeta,
.Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Domingo M.
González Antelo,
Página 1.567.
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento • Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 19 de junio de 1964, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de junio de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Ouiroga.
(315)
Don Ricardo Torres Ouiroga, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente de pérdida de la
'Cartilla Naval de Angel Iglesias Suárez, del Dis
trito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 19 de junio de 1964, fué declarado nulo y sin
valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 22 de junio -de 1964.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ricardo Torres Quirorja.
(316)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 507 de 1964, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval de Bruno Ibarmia Antón,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad del Departamento, de fe
cha 18 del corriente mes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de junio de 1964.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(317)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 487 de 1964, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval de Florencio Bárcena
Basañez.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento, de
fecha 15 del corriente mes, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 22 de junio de 1964. El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
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(318)
Don Miguel Coll 'Montaña. Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 483 de 1964, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Gabriel Soramendi Agur,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo se declara
justificado el extravío del documento de referencia,
quedando nulo y sin valor el mismo, por lo que incu
rre en responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 23 de junio de 1964.—E1 Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Miguel Coll Montañá.
(319)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez. Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expediente
instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Santiago Nogueira Cardalda,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 26 de junio de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(320)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de expedien
te instruido por pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima de Roque Torres Galbán,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso del mismo.
-Villagarcía, 26 de junio de 1964.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Ro
dríguez Rodríguez.
(321)
Don Manuel Otero Crespo, Alférez de Navío y Juez
instructor del expediente que instruyo con motivo
de la pérdida de la Cartilla Naval correspondien
te al inscripto de este Trozo, folio 122 de 1956 de
Sujetos al Servicio, Francisco Mariño Rivas,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de este Departamento Marítimo ha declarado nulo y
sin ningún valor dicho documento, por haber sido
justificado su extravío ; incurriendo en responsabili
dad las personas que le encuentren o posean y no lo
entreguen a las Autoridades de Marina.
Dado 'en Riveira a 26 de junio de 1964.--7E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Manuel Otero.
(322)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por la pérdida de Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Palma, folio
117 de 1960, Marcos Adrover Amengual,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento de fecha
19 de junio de 1964 se declara nulo y sin valor dicho
documento extraviado ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo encuentre y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintitrés días
del mes de junio de mil novecientos sesenta y cua
tro.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Benito Palliser Pons.
(323)
Don Salvador Bracho González, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
instruido por pérdida de la Cartilla Naval Mili
tar de José Andrés Chorda,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del De
partamento Marítimo de Cartagena de 20 de junio de
1964 ha quedado nulo y sin valor dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Valencia, 26 de junio de 1964.—E1 Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Salvador Bracho'
González.
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